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KATA PE,NCANTAR
Sebagai urnat beragama sa),a sangat rrcr .akini  bahrva sclesainla penul isan diseftasi  in i
semata-mata adalah karena r idha dal i  Al lah Yang Nlaha KLrasa. OIeh karenanya puj i  syukur
tiada henti saya panjatkan atas berkah. rahnrat dan segala l<arunia 1'ang telah diberikan kepada
saya dan keluarga. Sava sangat meyakini  tanpa peftolongan dan campur tangan Al lah Yang
Maha Kuasa, mungkin keinginan saya bisa studi  Sl  di  l )ascasarjana F kul tas i lukum Universi tas
Indonesia tidak dapat terwujucl. Sar a harus berjLrarrg mela*'an diskriminasi untuk memperoleh
kesempatan tugas belajar dan mcndapat bea sisrva dar i  inst i tusi  tempat sa)a bel<er. jzr .  Walaupun
setelah melalui  proses ) 'ang cul<up rnclelahkan akhirnva sava tncnrperoleh kesempatan. amun
perlakuan diskr iminai i l 'vang sava alarni  tetap meniacl i  catatarr  pcr ialanan hidup ,vang t idak
rnu ngkirr  saya lupakan.
Begitupula pi ida saat penul isan diserusi  ) 'ang bagi sal 'a pr ibtrdi  rncrupal<an pef iuangan
panjang karena selain l<elemahan dan l<ekurangan diri sa_v. a. ada.iuga fal(tof-faktor yang membuat
sava hampir  t idak ,vakin bisa menvclesaikan penr: l isan disert i rs i  in i .  Berbagai tanggung. iarvab
1,ang cukLrp berat l ra lus say'a pihirhan dan sava lahLr l<an sendir i .  c1i  satLr s is i  posis i  sa1,a sebagai
orang 1ua tunggir l  r r . ren gh a rLr s l tan : ;ava untul i  nrampLr mcmerrLrhi  dan trenvelesai l<an semua urusan
domest i l< sel(al igus harus nrenrast ihan semLra kebr,r tLr l ran anal< dan rumah tangga tercrr l<upi .  Di
sis i  lang lain sebagai Waki l  Ketua dan anggota Kornnas l lAN,|  r 'ans dalam melal<sanal ian tugas
penuh dinarnika dengan segala pernrasalahan di  Kotnnas HAIVl sehingga sava kesul i tan tembagi
u'aktu.  Selain i tu penul isan disertasi  juga terkendala kalerra bebcrapa kal i  saya nrendapat cobaan
I 'ang cukup berat yang sungguh-sungguh t idak didLrga kerentr  nrasalah tel<nologi .  l \4usibah
kehi langan Cionrputer (note bool()  dan ber ikutnya l lash dis l< lenrpat saya menYim;rat t  dokumen
disertasi tefkena virus, mengharuskan saya menulis ulang disertasi. Hal-hal tersebut sengaja saya
sampaikan bukan bermaksud untuk memperoleh simpati melainkan karena saya ingin
menvampaikan bahrva hanya dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Kuasa sava dapat
me la lu i  semua  pe rsoa lan  l r i d r rp  i r r i .
Set iap orang dalanr kehidupannva past i  mempunvai persoalan hidup. namttn masitrg-
masing orang t idak sama dalam menyelesaikan persoalan hidupnl 'a.  Selain keyakinan pada ni la i-
ni la i  agama, salah satu norma ) 'ang digunakan agar dapat mewujudkan keharmonisan dan
kedarnaian adalah hal< asasi manusia. Penghortnatan dan penghargaan terhadap hah asrsi
manusia sebagai hak i'ang melekat pada hakekat keberadaan ranusia dalah anugerah dari Allah
Yang Nlaha Kuasa. Salah satu pr insip hak asasi  manusia adalah non diskr iminasi  termasLrj , ,
larangan diskrirninasi berbasis ras dan etnis. Srudi tentang hak asasi manusia cul<up lama
menjadi  perhat ia,n saya. Dat ' i  penganratan )ang saya lakukan. pclanggaran hal< asasi  nranusta
ser ing ter. jadi  karena pcr lakuan -pcr lakuan diskr i rninat i l  yarrg berujung pada kont l ih.  Per ial<uan
diskr ininat i f  menyebabltarr  o ang menderi ta dan 
. juga merasa diper lakukan t idak adi l .  Oleh
karena i tu saya rnenul is disertasi  tentang Pcr l indungan l lu l<urn dar i  Diskr imirrasi  Rasial  agar '
diperoleh kaj ian lang hornprehensi f  untuk mel ihat permasalahan diskr iminasi  ras dan etnis di
Indonesia.  Seharusnya k laLr seluruh warga negara Indonesia meyakini  hakekat ni la i -ni la i  agama.
memahami ni la i -ni la i  dar i  Pancasi la dan semboyan Bhirrcka Tunggal Ika. maka t idak r lungkin
prakt i l< diskr inr inasi  ras dan etnis ter. jadi  i  Indonesia.
Melalui  d isertasi  i r i  semoga dapat terbangun sebtrah kesadaran dar i
bangsa lndonesia termasuk seluruh peni 'e leuggara negafa urr tul< t idal< lagi
pral<t i l< dis l<r in inasi  atas dasar pernbcdaan papun termasuh diskl inr inasi  ras
sclLrruh komponen
rlelakr-rkan praktil<-
dan ctn is .  Statemerr
menghornrat i  dan1'ang sel ing didengar bahrva Bangsa yang besar adalah burrgsa yanu
menghargai jasa-jasa para pahlawannya perlu direnungkan kembali, Artinya Kalau seluruh
komponen bangsa rnenghornrati jasa-jasa pahlawan maknanla tidak ada lagi praktik diskriminasi
atas dasar apapun.
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Judul D isertasi Indonesia pada Era
Negara Republ ik lndonesia sejak awal kemerdekaan scsungguhnya telah memil ik i  komitmen
untuk menghormati  dan menjuniung t inggi  hak asasi  rnanusia.  I 'Jal  in i  dapat dipahami dar i  UUD
Tahun 1945 yang menegaskan bahrva lndonesia adalah negara varrg berdasar pada paham
kedaulatan rakyat, negora yang bcrdasar pada hLrl(um serta sistem Konstitusi. Artinya
berdasarkan ket iga pi lar tersebut nraka adanya jar l inan pengakuan dan per l indungan hak asasi
manusia dalah salah satu pr insip dar i  Demokrasi .  Negar ' : r  Hukum dan Sistem Konst i tLrsi  1,ang
harus dirvujudkan dalarn slstenr l {etatanegaraan lndorresia.  Konsekuensinya Negara rrempunyai
kervaj iban untuk meniarnin kebebasan. kesetaraan dan pr insip non cl iskr i r l inasi  bagi  semua
orang ) 'ang harus terccrmin dalarn penyelerrggaraan pcnrer intahan. Mengenai hal  in i  te lah
di terr tul<an dalarn Pasal 28 I  A1"at (4) dan Ayat (5) Ut lD Ncgara RI Tahun 194i.  Narnr-rn
sepaniairg pcr jalanan kehiduparr kctatanegaraair  l r rc ioncsia ternyata masih ada praht ik-pr-nkt ik
penyelenggaraan negara yang t idal< nrencernr inl<: ln adanl 'a 
. janr inan terhadap l<ebebasan.
I<esetaraan dan pr insip non cl is l t r i rn inasi  yang rnempakan esensi  dar i  per l indungan hak rs.rs i
nranusia.  Salah safu contoh adalah prakt ik dis l<r i r rr inasi  rasial  vans tetap nen-jadi  currcnt issuc di
semua rezlm pcmerintahan di Indon,:s ia.  bahkan di  era Reformasi yang menyatakan sebagai
pemerintahan vang lebih clenrol<rat is dan menjunjung t inggi  hal< asasi  nanusia. jLrstrLr prai<t ik
diskr i rninasi  rasial  yang berLr jung pada l<ont l ik hof isontal  rer jadi  di  berbagai wi la l ,ah di
Indonesia.  Persoalan diskr iminasi  rasial  sangat poterrsial  ter jadi  di  Indonesia.  mengincat jLrmlah
pendudirkn.va ng sangat banval< dengan berbagai suku bangsa. ras dan etnis (rnulti etnis) sefia
t i r rg l r t  penL l i d i ka r r  l a r rg  re la t i f  r n r r s i l r  e r r Ja l r .  \ e rnen r i r l i t  I r r r r r '  J i r k r r i  bah r r . r  ' : r l r p r i  ' r a l  i r r i
upa)a.vang di lakukan belurr  dapat nrenghent i l<an prakt i l<-pral<t i l< diskr i rninasi  rasial .  Sernboyan
Bhineka Tunggal Iha dan berbagai peraturan perLrndang-r:  ncl  angan t idal< cukLrp rnenjarvab
persoalar.r  mengenai dls l<r i rninasl  ras dan etnis.  StLr. l i  tentalrg etnis I - iorrglroa y,arrg di lahul<arr
secara komprehensi f  d iharapl<an nrantpu untul< nternetal ian ploblernat i i<a dis l<r ' inr inasi  r i is  dan
etnis di  lndorrcsia sekal igus meln[. ;aneun kesadaran bagairranakah r ,r 'u jud per l indLrngan hukum
yang tepat untuk menghent i l<an pial<t ik diskr i rnirrasi  rasial  r i i  Indonesia.  Etrr is Tionghoa dalah
salah satu etnis 
.v"alg secara terus llenerLrs nrenyuarahan perlarvanan terhadap pral<ti)<
diskr i rninasi  fasial  yang cl ia larni  oleh etnis l ionghoa. narnun di  s is i  yang lain dominasi  el(onorni
oleh ctnis Tionghoa jLrga disebut sebagai sebab pral<t i l< diskl iminasi  rasial  yang di lakul<.an oleh
etnis ' f ionghoa terhadap etnis vang lain.  Model pendel(atan hul<unr hal< asasi  rnanLrsia dapir t
digunakan sebagai pisau anal is is untul< mcnghent iharr  pla)r t i l t  d is i rr iminasi  rasial  c l i  Indoncsin.
Hukurn hak asasi  nrzrnr:s ia menjarr in l<ebebasan set iap orang namun dis is i  \ ,ang lain. juBr
diper lukan adanya pernbatasan l iebebasarr dengan tuiuan untLr l (  mcnghornrat i  l<ebebasan
tersebut.  I lu l<Lrrn hak asasi  manLrsia rrcmuat larangan diskr j rninasi  atas dasar apapun tcrrrasuh
larangan cl iskr iminasi  rasial .  nanrun untuk nrelujudhan pr insip l<esetaraan diper lLr l ian 
. ]Lrga
l lest i  Arrn iu,ulan Sochmarvard iah
060603765 I
l lmu  l l L rkL rm
Perl indungan Hukum Dari  Disl<r inr inasi  Rasial
Reformasi (Studi  l -entang Euris Tionghoa)
langkah-langkah khusus (tindakan affirmatif) yang ditujukan untuk,kelompok masyarakat
tertentu. Tindakan affirnratif adalah pembedaan yang tidak boleh dinilai sebagai perbuatan
diskr iminat i l .  Selain i tu untuk sampai pada penyelesaian kar masalah diskr iminasi  rasial  maka
memaknai keadi lan yang diwujudkan dalam sistem hukunt yang intefgrat i f  dan tersedianya
mekanisme penegakan yang kornprehensi f  adalah sebuah keharusan dalam paharr
konst i tus ional isme.
Kata Kunci  :  lndoncsia,  UUD Negara RI Tahun l9 '15, Relbr lnasi .  Hal< Asasi  Manusia,
Diskr i rninasi ,  Non-D is l<r im irrasi ,  Diskr i rninasi  I lasial .  Diskr iminasi  ras dan etnis.  Kesetaraarr.
Keadi larr ,  13hincka Tunggal I l<a. Sistern [ ' lu l<um. Korrst i tusional isme.
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Legal Stud ies
L,egal Protect ion of  Racial  D iscr i rn intat ion in Indonesia t  Thc
Reformation ( iovernance (Stud1, of  Tionghoa Ethnic)
Since the beginning the Republ ic of  Indonesia in fact ,  a lread] had comnri t rnent to respect and
uphold hLrman r ights.  This could be understood from Const i tut ion of  Republ ic Indonesia 1945
which stated that lndonesia is a country based on the understanding of sovereignty,  which is
based on Rule oi Lar'v and Clonstitution system. That is based on thfee pillars guarantees the
recognit ion and pfotect ion of  human r ights is one of the pr inciples of  Dem6cracv, Rrr le ofLaw
and Clonst i tut ion Systern should be real ized in Const i tut ional  lau'  system. This brought a
consequence for the S1ate. r ih ich has obl igat ion to guarantee f-reedom. equal i ty and the pr inciple
of non-d iscr im inat iorr  lbr  al l  pcople that should be ref lectcd in governance. ' fh is matrer has been
speci f ied in Paragraph Iof  Art ic le 28 (4) and (5) the Const i tLrt ion i  Republ ic Indonesia 1945.
Horvever,  throughout as long as the experiences of lndorresia,  the lack of  state enfbrcement
pract ices that do nct ref lect  a guarantee of l iberf1, .  eclLral i t l  and non-d iscr im inat ion prrnciples
which is the esscnce t l l ' the protect ion of  humarr ights.  One example is the pract ice of  r .acial
discr iminat ion that remains as currenl  issue in al l  regimes of governance in Indonesia.  even l rr
leformat ion era that states as a more democrat ic governntent and respect fbr huntan r ights is
precisely the pract ice of  racial  d iscr i r r inat ion that lcads lo hor izontal  oonf l icts occrrr  in r .ar ious
ateas Indonesia.  The issuc o1'potent ial  racial  d iscr i rninat ion occurred in Indonesia.  consiclered
the vast amoLrnt of  people l iorn di f ferent ethnic- racial  and ethnic groups (mult i -ethnic l  ana
edtrcational level is still relatively lou. Whiie it must be adrnitted tliat so f'ar, the efforts have nor
been at.r le to end the pract ice of  racial  d iscr i r r  inat ion. The motto Unity in Diversi ty and the
var ious lau's arrd t 'egulat ions do not adequatel l  aodressed the qucst ion of  racial  and ethnic
discr i rn jnat iorr .  The studt '  of  ethnic Chinesc that has been clorrc.  hopef i r l i l ,  rv i l l  be able to
comprehensively map the problerr  o1'r 'acial  and ethnic c i iscr i rninat ion i r r Indonesia s u,err  as
br-t i ld ar ' r 'areness on horv to fbrm the legal  protect ion to end the pract ice of  racial  c i iscr i rn i atron
in Irrdonesia.  Ethnic Chinesc is one ofthe cthnic that cont inLtal lv act ive engaged in opposi t ion tu
pract ice oi  tacial  d iscr inr inat ion i 'aced b1'  ethnic Chinese. but on the othel  hand bv t l re Chrnese
econotnic lont inance also ntent ioned as the reason for thc pract ice of  racial  d iscr iminatron
committed by thc Chinese against other ethnic groups. lVloclel  aoproach to human r ights lau, carr
be used as arr  analvt ical  I , ,n i1e to stop the pract ice of  racial  d iscr i rninat ion i I r rdonesia.  Hurnan
rights larv guarantees l ieedonr of  ever) i  person- but on the other also required the restr ict ion ol
f i 'eedom in order to lespect hese t ieedonrs.  Human r- ights larv includes the prohibi t ion ol
discr iminat ion on any grouncl ,  including the prolr ib i t ion of  Lacial  d iscr iminat ion, but to embody
the pr inciple ofequal i t f  is  also rcquired special  measures (af ' f i r rnat ive act ion) aimed at speci f lc
communit ies.  Af l i r rnat ive act ion is a dist inct ion t l rat  shoLrld not be considered as d iscr i r r  inaror l ,
acts.  In adcl i t ion to the complet ion of the root o{ ' thc problenr ofracial  d iscr iminat ion. therelore ro
nral<e scnse of. just ice cnrbodied i r r  thc legal  system inlegrat ive and thc avai labi l i ty o1 a
comprehensive enlorccnrent mcchrnism is a necessi tv in Lrnderstanding of const i tut ional ism.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tuntutan memperjuangkan penghapLrsan diskr iminasi  yang ter jadi  di  Indonesia
terhadap kelonrpok rentanr, kelornpol< nrinoritas2.iuga kelompok-kelompok masyarakat
yang termarlinalt<anl sernakin banyal< disuarakan secara terbuka Berbagai gerakan
menentang diskr iminasi  secara sist imat is dan terus menerus di lakukan oleh berbagai
Tionghoa. Pada
pemenuhan hak
Daiani  ierminologi
merupakan c i r i  l<has dar i
hak asasi  manusia,  pr insip kesetaraan dan ant i  d iskr iminasi
Iielompok masyaral<at termasuk juga oleh kelompok masyarakat etnis
prinsipnya mereka nrenuntut adanya jaminan perlinCungan hukum dan
trntuk bebas dar i  per lakuan diskr l rninat i i
nrarrus ia.  Pr ins ip kesetaraan sebagalmana vanghrl.
I Isti lah kelornpol< rentan digunakan delam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia' LIU
Nonrot 19 Tahun 1999, LN TalrLrn 1999 Nornor 165, TLN Nomor 3886 Lihat Penjelasan Pasal 5'
menentlrkau bah$'a Iang dinlaksucl kelompok mas)arakat yallg rentan adalah orang larl jut u:ia' anak-
anak. fakir nriskin. lvanita hanril dan pellyandang cacat
rRepublik Indonesia, L)nddn!-Llndang tentTlg Pengesahan Th.e Intetnatianal Co'e\d l a' Ci|i!
antl Polit icdl Rights (Kovenq lnreriasional Tenrang Hak-Hak Sipil dan Polit ik)' UU Nornor l2 Tahun
2005, LN Tahui 2005 Nomor I I9. TL-N Nomor 4558. Pengertian kelompok minaritas dapat dipah"ini
dar; kefeDtuan Pasal 27 sebagai berikut: "ln those states in u,hich ethnic, religious or l ingui-stic mincrit ics
exist, persons belonging lo suclr minorit ies shall not be denied the right' in community wiih ofi ler
mernbers of their grJuplto enloy their o',vn culture' to profess and practice their own religion- or to use
their own language".
r lr larginal diterjenrairkan sebagai . 'berkenaan de|gan tepi atau pinggir" l ihat dalam Peter Salim,
Adtanced r.n;i i.th tndo:nesidn Dictroiotl ' . Thild Edition' J akarta' 
. 
l \4odern English Press' l99l
Sedangkanr , .a ' j ina l i sas ida lan ] l (a | r lL lsBa i rasa lndones ia | (on tempore Id ian ikansebaga ipembatasanatau
,puy u iu"nt botn.i. Kelonrpok tttarj inal arau kelonrpok nrasyarakat ]ang terpinggirkan adalah kelotnpok
nraiyarakat yang kebefadaannya selingkali diabaikan sehingga kemungkinan besar kelonpok tersebut
ser inska l i r i iak  rne t r tpe lo lch  per la l i r r l t r r  ran tad i l  a ta t r  n len lpe fo lch  per la l iL ran  d is r r im ina t i f
